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Aquascape merupakan seni mengatur tanaman air, batu, karang dan kayu agar terlihat 
seperti berkebun di dalam air. Aquascape rentan rusak apabila sistem di dalamnya tidak 
berjalan normal. Oleh sebab itu keamanan data untuk proses komunikasi penting dilakukan 
ketika ingin membangun sistem aquascape yang dapat dikontrol dengan smartphone. 
Dalam skripsi ini, sistem menggunakan sensor untuk mendeteksi parameter – 
parameter yang digunakan untuk otomatisasi. Sensor tersebut adalah sensor suhu dan real 
time clock (RTC). Sensor ini akan terhubung dengan Arduino Uno. Arduino Uno ini 
digunakan untuk mengendalikan lampu, kipas dan fish feeder. Sistem ini dilengkapi 
antarmuka pengguna yang terdapat dalam smartphone yang berguna untuk mengontrol 
Arduino. Komunikasi data antara smartphone dan Arduino akan dilengkapi penyandian 
dengan metode Simon. Penyandian dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan data yang 
dapat merusak aquascape. Kerusakan aquascape berupa pertumbuhan alga yang tidak 
terkendali sehingga tanaman dalam aquascape membusuk.  
Dari pengujian yang telah dilakukan, dengan menjaga kestabilan suhu dan lama 
pencahayaan dapat mengurangi pertumbuhan alga sehingga tanaman dapat tumbuh dengan 
subur. Pengujian komunikasi data dengan Simon bermasalah pada saat pengiriman data 
yang terenkripsi dengan panjang data 48 bit dan 64 bit. Aplikasi smartphone ini dapat 














Aquascape is the art of arranging aquatic plants, rocks, coral and wood to look like 
gardening in the water. Aquascape vulnerable to damage if the system does not run 
normally. Therefore, the data security for critical communication process is necessary 
when you want to build Aquascape system that can be controlled with a smartphone. 
In this thesis, the system is equipped with sensors to detect parameters for 
automation.The sensor is a temperature sensor and real time clock (RTC). These sensors 
will be connected to Arduino Uno. Arduino Uno is used to control light, fans and fish 
feeder. The system is equipped with a user interface that is contained in the application in a 
smartphone that is useful to control the Arduino. Data communication between a 
smartphone and Arduino will be encrypted using Simon. Encrypted required to avoid 
misuse data that can ruin aquascape. Aquascape will be failure if many algae growth and 
that will be rot the plants in aquascape.  
From the testing that has been done, by maintaining temperature stability and long 
lighting can reduce algae growth, so the plants can flourish. Testing data communications 
with Simon has an error during transmission of data 48 bit and 64 bit. The smartphone 
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ATM  Anjungan Tunai Mandiri 
RTC  Real Time Clock 
PWM  Pulse Width Modulation 
MHz  MegaHertz 
USB  Universal Serial Bus 
ICSP  In-Circuit Serial Programming 
AC  Alternating Current 
DC  Direct Current 
V  Volts 
mA  Mili Ampere 
KB  KiloByte 
mm  Milimeter 
g  gram 
GHz  GigaHertz 
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ISO  International Organization for Standarization 
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